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DENI RISMAWAN. E0012100. 2016. PERAN SERTA MASYARAKAT 
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA 
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG 
PENYELENGGARAAN REKLAME YANG PARTISIPATIF. Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam 
pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Reklame dan untuk mengetahui hambatan peran serta 
masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. 
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat empiris. 
Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan guna 
mendapatkan data primer dan sekunder dengan metode analisis deskriptif 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini adalah peran serta masyarakat dalam pembentukan 
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 
Penyelenggaraan Reklame secara prosedural sudah sesuai dengan Pasal 96 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. Namun secara substansial peran serta masyarakat belum 
berjalan secara optimal. 
Hambatan peran serta masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan 
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 
Reklame adalah pertama kurangnya kesadaran masyarakat, kedua kurang adanya 
sosialisasi dan ketiga terbatasnya alokasi waktu masyarakat dalam berperan aktif. 
 


















DENI RISMAWAN. E0012100. 2016. PARTICIPATION OF PEOPLE IN 
MAKING OF THE REGION REGULATION YOGYAKARTA CITY NUMBER 
2 YEARS 2015 ABOUT ADVERTISEMENT IMPLEMENTATION OF A 
PARTICIPATIVE. Faculty of Law Sebelas Maret University. 
 
This research aims to understand the role of the community in the 
formation of regulation the area of a city yogyakarta number 2 2015 about 
advertisement organizing and to know obstacles the role of the community in the 
formation of regulation the area of a city yogyakarta number 2 2015 about 
advertisement organizing. 
This research using research law that is empirical. The data collection 
was done to the study the field and literature study in order to obtain primary and 
secondary data with the methods descriptive analysis qualitative. 
This research result is community participation in the formation of 
regional regulations the city of yogyakarta number 2 2015 about ads 
implementation in procedural are in accordance with article 96 subsection 2 the 
law number 12 years 2011 about the formation of the legislation .But 
substantially the participation of society not yet operating in an optimum manner. 
Obstacles the role of the community in the process of forming the area of a 
city regulation yogyakarta number 2 2015 on the provision of advertisement was 
the first to lack of awareness of the community , both lack of socialization and 
third of the limited allocation of time the community in play a more active role . 
 




















Jika seseorang bepergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan 
menjadikan perjalanannya bagaikan perjalanan menuju surga 
~ Muhammad SAW ~ 
 
Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan Pendidikan 
mampu mengubah dunia 
 ~ Nelson Mandela ~ 
 
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya 
kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi 
hanya kamu sendiri yang tersenyum. 
~ Mahatma Gandhi ~ 
 
Belajar tidak selalu dari buku, lingkungan juga bisa membuat kita untuk mengambil 
pelajaran 
~ Penulis ~ 
 
Punggung pisau pun bila diasah akan menjadi tajam 
~ Penulis ~ 
 
Stop Dreaming and Start Doing 
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 Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
maha pengasih lagi maha penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) 
dengan judul PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN 
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME YANG PARTISIPATIF. 
Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi Besar 
Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga suatu 
hari yang telah Allah SWT janjikan. 
Penulisan hukum ini membahas tentang peran serta masyarakat dalam 
pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Reklame. Peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan 
Daerah merupakan hak masyarakat, dimana masyarakat berhak memberikan 
masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Penulis ingin memaparkan bagaimana peran serta masyarakat dalam 
tahapan pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Reklame dan apa saja yang mejadai hambatan dari 
upaya peibatan masyarakat untuk berperan serta. 
 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 
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